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7. KIELIKYLPYLÄ-PROJEKTISSA
OPITAAN VIESTINTÄTAITOJA
TYÖELÄMÄYMPÄRISTÖSSÄ
Tiivistelmä
SOSIONOMIOPISKELIJOIDEN KIELIKYLPYLÄ-PROJEKTISSA opiske-lijat suunnittelivat ja toteuttivat lapsiryhmille toimintatuo-kion autenttisessa päiväkotiympäristössä. Tavoitteena oli 
sisällyttää toimintatuokioon helppoja englannin kielen sanoja, 
liikuntaa ja digitaalisten välineiden käyttöä. Projekti oli kahden 
HUL RSLQWRMDNVRQ ² (QJOLVK IRU 6RFLDO 6HUYLFHV MD .LUMRLWXVYLHVWLQWl
– yhteinen. Tavoitteena oli oppia viestintätaitojen lisäksi työelä-
mässä tarvittavia yhteistyö- ja projektitaitoja. Toimintatuokiot to-
teutettiin onnistuneesti marraskuussa 2016. Projektia on tarkoitus
kehittää vapaasti valittavaksi opintojaksoksi opiskelijoilta saadun
palautteen mukaisesti.
Projektin lähtökohdat
Osallistuimme kevättalvella 2016 Tampereen yliopiston Kieli-
keskuksen järjestämään tilaisuuteen, jonka keskeisenä sisältönä 
oli kieli- ja viestintäopintojen integroiminen substanssiaineisiin. 
Tästä saimme idean yhdistää osan englannin kielen ja suomen 
kielen ja viestinnän opintojaksoista ryhmille yhteiseksi työelä-
mälähtöiseksi projektikokonaisuudeksi. Ammattikorkeakoulun 
kieltenopetuksessa kieltä ja ammattialan sisältöjä ei eroteta toisis-
taan, joten opetusta pyritään suunnittelemaan mahdollisuuksien 
mukaan niin, että rikotaan perinteisiä oppiainerajoja ja oppimis-
ympäristönä hyödynnetään autenttisia työelämätilanteita. Sosio-
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QRPLNRXOXWXNVHQRSHWXVVXXQQLWHOPDQRSVPXNDDQPHUNLWWlYl
osa koulutuksesta tulisi toteuttaa aidoissa työelämän oppimisym-
päristöissä.
Olemassa olevien verkostojen vuoksi projekti valikoitui toteu-
tettavaksi päiväkotiympäristössä Ylöjärvellä. Projektissa oli mu-
kana kaksi päiväkotia, Mikkolan ja Saurion päiväkodit, joilla on 
yhteinen päiväkodin johtaja. Yhteistyöllä Ylöjärven varhaiskasva-
tuksen kanssa toteutettiin myös ammattikorkeakoulun tehtävää 
olla mukana alueellisen työelämän kehittämisessä (Ammattikor-
NHDNRXOXMHQWXWNLPXVMDNHKLW\VW\|
Lisääntyneen maahanmuuton seurauksena monikulttuuris-
ten lasten määrä päiväkotiryhmissä on lisääntynyt. On tärkeää, 
että tulevilla lastentarhanopettajilla on kyky kohdata monikult-
tuurisuutta ja luoda lapsiryhmiin ilmapiiri, joka tukee niin lasten, 
huoltajien kuin muun henkilökunnankin avointa suhtautumista 
erilaisia kieliä ja kulttuureja kohtaan. Lisääntynyt maahanmuut-
to näkyy myös Ylöjärvellä: yhteistyöpäiväkodeissamme on useita 
eri kulttuuritaustoista tulevia lapsia. Englannin kieli on monille 
lapsille jo ennestään jossain määrin tuttu joko median kautta tai 
OLQJXDIUDQFDNLHOHQl1LLQSlHQJODQQLQNLHOHQVDQRMHQRPDNVX-
minen oli luonteva vaihtoehto projektin kohteeksi.
Ylöjärven kaupungin tiedotuslehden mukaan Ylöjärvellä on 
Nl\QQLVWHWW\ QV 'LJL<O|MlUYLWRLPLQWD MRQND WDUNRLWXNVHQD RQ
sähköisten palveluiden ideointi ja toteutus ruohonjuuritasolla. 
Ylöjärven varhaiskasvatuksen digitalisoinnin todetaan olevan jo 
hyvässä vauhdissa. Varhaiskasvatuksen suunnittelija Merja Hie-
tikon mukaan tablettitietokoneen käyttö on esikouluryhmissä jo 
DUNLSlLYll 9LOMDQHQ 7$0.LVVDKDOXVLPPHKXRPLRLGD
kaupunkien digiloikkapyrkimyksen ja ottaa tietotekniikan yhdek-
si kolmesta projektiin sisällytettävästä elementistä.
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Viime aikoina mediassa on ollut paljon esillä lasten liikkumi-
sen merkittävä väheneminen aikaisempiin vuosikymmeniin näh-
den. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 7.11.2016 päivitetyssä do-
kumentissaan suosittanut, että alle kahdeksanvuotiaiden lasten 
tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että liikunta vaikuttaa lapsen kehitykseen monella ta-
valla: se tukee lapsen fyysistä, kognitiivista, psyykkistä, emotio-
QDDOLVWDMDVRVLDDOLVWDNHKLWW\PLVWl,ORDOHLNNLlMD\KGHVVl
Kielikylpylän toteutuminen
Kielikylpylä-projektissa sosionomiopiskelijat saivat tehtäväkseen 
ideoida ja toteuttaa päiväkotilapsille liikunnallinen toimintatuo-
kio, jossa lapset tutustutettiin englannin kielen sanoihin ja hyö-
dynnettiin digitaalisia välineitä. Projektin toteuttivat English for 
6RFLDO 6HUYLFHV RSLQWRMDNVRD VXRULWWDYDW PRQLPXRWRRSLVNHOLMDW
ja Kirjoitusviestintä-opintojaksoa suorittavat päätoimiset tutkin-
to-opiskelijat. Kahden toteutuksen opiskelijoista muodostettiin 
kymmenen opiskelijan projektiryhmiä siten, että projektiryhmään 
kuului opiskelijoita sekä englannin että kirjoitusviestinnän toteu-
tuksilta. Me opettajat muodostimme projektiryhmät, ja ryhmien 
tehtäväksi jäi laatia työskentelysuunnitelma toimintatuokion to-
teuttamiseksi päiväkodissa. Opiskelijat vastasivat myös kaikesta 
yhteydenpidosta päiväkoteihin ja muihin sidosryhmiin. Aikatau-
luhaasteiden vuoksi opiskelijoiden keskinäinen yhteydenpito ja 
WRLPLQQDQVXXQQLWWHOXWDSDKWXLYDWSllVllQW|LVHVWL)DFHERRNLQMD
WhatsAppin välityksellä.
Syksyn aikana tehty suunnitelma huipentui toimintatuokioi-
den toteutukseen marraskuussa 2016. Projektiryhmät valitsivat 
kukin oman teemansa, johon perustivat suunnittelemansa toimin-
tatuokion. Teemoiksi valikoituivat värit, eläimet, tervehdyssanat, 
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hedelmät ja perheenjäsenet. Opiskelijat olivat etsineet teeman 
mukaisen englanninkielisen lorun, runon, laulun tai sadun, jon-
ka juonta tai etenemistä toimintatuokio noudatti. Lapset lauloivat 
tai toistivat englannin kielen sanoja ja liikkuivat esim. pupuina 
loikkien tai lintuina lentäen. Ryhmät hyödynsivät digitaalisia vä-
lineitä eri tavoin, esim. tablettia hyödynnettiin eläinaiheisen pelin 
pelaamiseen ja kannettavaa tietokonetta hedelmäaiheisten kuvien 
katselemiseen. Musiikin käyttämisestä ja videotallenteiden näyt-
tämisestä luovuttiin tietyissä ryhmissä perheiden uskonnollisen 
vakaumuksen vuoksi.
Opiskelijoiden kokemuksia Kielikylpylästä
Opiskelijat kohtasivat projektin eri vaiheissa erilaisia haasteita, 
mutta pääsääntöisesti kokonaisvaikutelma projektin hyödyistä oli 
kuitenkin myönteinen. Alussa vaikeuksia aiheutti ennen muuta 
ryhmäytyminen, koska kasvokkaista suunnitteluaikaa oli haas-
teellista löytää. Vähitellen ryhmät alkoivat kuitenkin löytää niille 
sopivia toimintatapoja ja päästä yhteisymmärrykseen työnjaos-
ta. Projektin päätyttyä opiskelijat raportoivat oivaltaneensa, että 
myös työelämän tilanteissa on kyettävä joustamaan ja sietämään 
epävarmuutta.
Ryhmät joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan esim. käytössä 
olevien tilojen ja välineiden sekä lapsiryhmän koon ja lasten kult-
WXXULVHQ WDXVWDQPXNDDQ'LJLWDDOLVWHQYlOLQHLGHQYlKlLV\\V WDL
jopa puuttuminen tuli opiskelijoille yllätyksenä. Vaikka kunnis-
sa pyritään digiloikkaan, välineiden puute ei ainakaan vielä tällä 
hetkellä edesauta loikkaamista. Opiskelijat joutuivatkin tuomaan 
toimintatuokioihin omia laitteitaan tai lainaamaan niitä koululta.
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Kielikylpylän kehittäminen
Kielikylpylä-projekti osoittautui jatkokehittämisen arvoiseksi. 
Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että 
projekti olisi helpompi ja toimivampi toteuttaa erillisenä valinnai-
sena opintojaksona. Vapaavalintainen opintojakso mahdollistaisi 
sen, että nimenomaan varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet opis-
kelijat voisivat syventää osaamistaan autenttisessa päiväkotiym-
päristössä.
Projektia olisi jatkossa tarkoituksenmukaista tarjota muillekin 
kuin pelkästään sosionomiopiskelijolle. Moniammatillisen opis-
kelijajoukon myötä toimintatuokioiden toteutukset monipuolis-
WXLVLYDW )\VLRWHUDSLDRSLVNHOLMDW YRLVLYDW WXRGD PXNDQDDQ OLLN-
kumiseen ja ohjaamiseen liittyvää osaamista ja tietojenkäsittelyn 
opiskelijat puolestaan digitaalisten laitteiden ja erilaisten päiväko-
tiympäristöön sopivien sovellusten asiantuntemusta. Kielikylpy-
län mukaisesti mallinnettua toimintaa voisi soveltaa myös muissa 
ryhmissä, esim. vanhusten ja vammaisten parissa, lasten iltapäi-
väkerhoissa ja maahanmuuttajatoiminnassa.
Opintojaksoa voisi nyt Tampere3:n valmisteluvaiheessa tarjo-
ta ristiinopiskelumahdollisuutena myös Tampereen yliopiston ja 
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille. Tampere3:n toteu-
tuessa toivomme, että valinnainen opintojakso voisi vakiinnut-
taa paikkansa. Opintojakso tarjoaisi mahdollisuuden sosiaalistua 
monialaisesti toiminnan kautta ja luoda yhteistä ymmärrystä toi-
minta- ja viestintätavoista erilaisissa sosiaalialan konteksteissa. 
Jatkossa tavoitteena on laajentaa yhteistyöverkostoa Kielikylpylä-
toiminnan monipuolistamiseksi Tampereella ja ympäryskunnissa.
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